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“Los imaginarios son como un juego de estrategia: por un lado restricciones y 
las reglas, por el otro lado la invención de las soluciones. Entre los dos se ubica 
el genio” .
“Un patrimonio de ideas y de imágenes mentales acumulados, recreados y 
tejidos en una trama, por parte del individuo en el curso de su socialización”.
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En la ciudad de Bogotá, en la localidad de los Mártires, se 
ubica el sector de La Favorita que se encuentra delimitado 
entre la Calle 22 a la Calle 13 y desde la Av. Caracas a la Ca-
rrera 22.
En un principio la Estación de la Sabana trajo consigo per-
sonas de distintos lugares, convirtiéndolo en un sector élite, 
con hoteles de gran prestigio; a partir del Bogotazo todo 
cambió debido a la emigración que hubo gracias a la época 
de violencia, transformándolo así en uno de los sectores más 
densificados. Seguido de esto, empezaron a llegar los buses 
intermunicipales, y esas bonitas casas republicanas que da-
ban un aire inglés se fueron dividiendo para convertirse en 
hospedajes o locales de venta y talleres de motos; comenza-
ron a verse expendios de drogas y trabajadoras sexuales, esa 
nueva dinámica, hoy día se ha ido incrementando, hasta ser 
considerado una zona roja de la ciudad.
Los imaginarios urbanos son las construcciones colectivas que 
se hacen acerca de un lugar, el sujeto lo caracteriza mediante 
lo que ha experimentado y lo que percibe en su entorno. En 
este caso se hace referencia al imaginario del miedo, que se 
genera a partir de la etiqueta que se les da a las personas por 
sus condiciones sociales, atemorizados por lo que es diferente 
a lo que consideramos común, es decir ciudadanos indesea-
dos (habitantes de calle, drogadictos, prostitutas, etc.).
El sector, al considerarse una zona roja de la ciudad, lo con-
vierte en un imaginario del miedo, adicionando que los lo-
cales de motos han invadido las calles y andenes lo que hace 
que exista un déficit de espacio público, lo que sumado a que 
la mayoría de los espacios verdes son de carácter privado, ha 
generado un detrimento, en el que se pueden observar basu-
ra por todos lados, son pocas las vías que presentan un buen 
estado, existe contaminación auditiva, y ambiental. Pero 
esta situación solamente se evidencias en el comienzo del 
barrio, al ir más adentro se esconden grandes lugares, como 
son: el Pasaje Gómez, donde podemos apreciar casas de la 
época republicana, la iglesia de los pasionistas, y el particular 
teatro San Jorge del año 1938, del que se dice muestra “ unas 
fachadas con relieves y un manejo de elementos geométricos 
de gran pureza y simplicidad”, aunque el Pasaje Gómez lo 
mantienen los actuales dueños, el teatro, ha sido afectado, 
dejando atrás toda esta belleza oculta, que tuvo lugar en el 
siglo XX.
En ese orden de ideas, mediante el entendimiento de los ima-
ginarios, se busca promover una transformación, con ayuda 
de los habitantes, en diferentes talleres de participación,de 
manera que el lugar deje de presentar el concepto de imagi-
nario del miedo; pero hay que tener claro que no es algo fácil, 
se da con muchos años, y con un gran cambio que ayude a 
el mejoramiento.
Planteamiento del Problema 
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Imaginarios Urbanos: Metamorfosis 
construida de los imaginarios
Transformación Negativa del sector 
impidiendo el desarrollo.
La incidencia que tiene el desarrollo 
en la creación y transformación de 
los imaginarios urbanos en la favo-
rita.
Cómo se puede transformar un sec-
tor a partir del entendimiento de los 
imaginarios, que contribuyan al de-
sarrollo del sector ?
Formular criterios de intervención 
espacial, a través del estudio de los 
imaginarios urbanos construidos en 
el sector de la favorita, para fomen-
tar la transformación positiva en el 
desarrollo del sector. 
Mediante el entendimiento de los 
imaginarios, se busca promover una 
transformación, con ayuda de los 
habitantes, en diferentes talleres de 
participación,de manera que el lu-
gar deje de presentar el concepto 
de imaginario del miedo; pero hay 
que tener claro que no es algo fá-
cil, se da con muchos años, y con un 
gran cambio que ayude a el mejo-
ramiento.
TRIADA1 Elaboración Propia 
TRIADA1 Elaboración Propia 
TRIADA1.Elaboración Propia 
Triadas 2.Elaboración Propia 
Triadas 2.Elaboración Propia 
Triadas 2.Elaboración Propia 
Problemática 
El barrio la favorita tuvo una transformación negativa, debi-
do a que en un principio la Estación de la Sabana trajo con-
sigo personas de distintos lugares, convirtiéndolo en un sec-
tor élite, con hoteles de gran prestigio; a partir del Bogotazo 
todo cambió debido a la emigración que hubo gracias a la 
época de violencia, transformándolo así en uno de los secto-
res más densifi cados. Seguido de esto, empezaron a llegar los 
buses intermunicipales, y esas bonitas casas republicanas que 
daban un aire inglés se fueron dividiendo para convertirse 
en hospedajes o locales de venta y talleres de motos; comen-
zaron a verse expendios de drogas y trabajadoras sexuales, 
esa nueva dinámica, hoy día se ha ido incrementando, hasta 
ser considerado una zona roja de la ciudad.
¿Cómo se puede transformar un sector a partir del entendimiento de los imaginarios, que contribuyan al 
desarrollo del sector ?
Problemática. Elaboración Propia 
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Objetivos Específicos 
Defi nir los imaginarios urbanos mediante los diferentes auto-
res que han escrito acerca de estos, para el entendimiento de 
la trasformación que tuvo el sector la Favorita.
• Realizar un diagnóstico del sector la Favorita, a partir de 
la relación del desarrollo con los imaginarios de la población, 
para identifi car la trasformación
.
• Formular criterios de intervención espacial en el sector, ba-
sada en los resultados obtenidos en la metodología de diag-
nóstico participativo, que promuevan la transformación del 
imaginario.
Formular criterios de intervención espacial, a través del estudio de los imaginarios urbanos construidos en el 
sector de la favorita, para fomentar la transformación positiva en el desarrollo del sector.
Objetivos 
Objetivos. Elaboración Propia 
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Imaginarios Urbanos Capitulo I 
Imaginarios 
Se entiende por espacio como lo que se encuentra defi nido 
mediante un volumen, pero adquiere un verdadero valor, 
cuando se convierte en lugar, de manera que le da una de-
fi nición más profunda, llegando a un signifi cado. Pero este 
signifi cado se percibe en el momento en que nosotros nos 
apropiamos del espacio, de forma que los transformamos y 
lo expresamos, dándole una identidad propia,  lo que lo re 
confi gura en el “cimiento de su construcción simbólica”
Por lo tanto se explica como el generador de experiencias 
sociales, construyendo así imaginarios, que se establece me-
diante un espacio imaginado, en donde se vive hasta en-
contrar “El ser” de este mismo. Es decir, se buscan las carac-
terísticas, pasando a ser unidades signifi cativas, que se van 
transformando en un símbolo, y así se llega al signifi cado. 
Pero de esta forma existen varios autores que lo hablan, lo 
ven y lo perciben de otra forma: 
“Duran sostiene que no hay un acceso directo e inmediato a 
lo real, que todo conocimiento es simbólico, es decir, pasa por 
el lenguaje, que el lenguaje aparece simbolizando un mun-
do lingüístico simbólico o imaginario en el que lo subjetivo y 
lo objetivo están mutuamente complicados.” 
Desde una perspectiva psicoanalítica, el imaginario tiene 
una amplia relación con el mundo inconsciente. Es así como 
Lacan destaca que el inconsciente es un efecto del discurso 
social.
IMAGINARIOS  
Imaginarios Urbanos .Elaboración Propia 
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“El psicoanálisis es para Lacan un hecho de palabras:  la pala-
bra es un instrumento técnico, pero también juega un papel 
relevante en la transmisión de sentidos. Puede decirse que la 
palabra tiene un doble valor, es símbolo y está estructurada 
por el otro. Esto quiere decir que la palabra permite al indi-
viduo ingresar en un grupo e identificarse con él. “
Por lo tanto, vemos que estas teorías tienen en común que 
se maneja mediante un discurso, en donde la palabra tiene 
un mayor valor, puesto que se trata de un conocimiento sim-
bólico, llegando a una estrecha relación con el inconsciente, 
dándole pasó a una conexión entre el discurso y el imagina-
rio, generando con una mayor facilidad un relato. 
Pero que representa la ciudad, bueno este puede ser muy 
ambiguo según las características y profesiones que tenga 
cada persona, la ciudad no es imagen de ella misma, sino 
que lo es de las personas que la habitan, convirtiéndola en 
una imagen vista, en donde se percibe mediante lo que las 
personas ven en la ciudad, llevándola a ser un escenario de 
emociones; vale decir que la ciudad como escenario de emo-
ciones no es sólo lo bello, lo agradable, lo positivo. La ciudad 
actual representa el miedo, la carencia, la frustración. Podría 
concebirse como la negación del deseo.”
Es aquí donde llegamos a expresar que la mejor manera de 
entender el imaginario es mediante la representación que 
tiene cada persona que vive la ciudad, al mismo tiempo que 
del lugar. 
Imaginarios Urbanos
Los imaginarios urbanos permiten entender distintos fenó-
menos sociales en las ciudades contemporáneas; como pue-
de ser desde segmentación (perdida de significado), hasta la 
forma de percibir que tienen los ciudadanos de la violencia e 
inseguridad.
Pero estudiar los imaginarios urbanos implica hablar de 
imaginarios sociales, se trata de reconstruir la experiencia a 
partir de, “la memoria selectiva, los medios de comunicación, 
la literatura, la percepción, la imaginación y la sensibilidad 
estética”. Podría hablarse de que son una manera diferente 
de conocimiento que se construye con base en diferentes po-
blaciones y grupos, que tienen su relación primordial con las 
ideologías, y representaciones colectivas.
Razón por lo cual se habla de una relación entre lo que es 
imaginario y representación, pero ésta, se evidencia más allá 
de una imagen mental, es decir las representaciones sociales 
perceptivas. Estás son la conformación de un pensamiento 
grupal, que se convertirá en un sistema de creencias desde 
la estipulación de ideales, dándoles una dirección. Lo que nos 
lleva a que los imaginarios urbanos son la construcción de 
experiencias, a partir de los sentidos y significados que dan 
las personas sobre un fenómeno urbano. Esto necesita de una 
base material, aunque no se debe pensar exclusivamente en 
un medio físico.
Si citamos a Richard Fauque (1975), señala que “Ese imagi-
nario que autoriza y define las condiciones de una lectura de 
la ciudad, no cae, por expresarlo así, del cielo. Tiene su razón 
de ser. Todos los hechos de que disponemos indican que se le-
vanta sobre esa base que constituye el conjunto de las prácti-
cas espaciales efectivas que los habitantes hacen de los luga-
res urbanos”. Con esto podemos decir que todo depende de 
la vivencia que percibe la población de los lugares urbanos.
Los medios tienen una gran influencia al difundir diferentes 
tipos de información acerca de la ciudad, de forma que se 
pierde la diferencia entre lo real y lo imaginado, aportan-
do así a la parte simbólica para la construcción de la ciudad 
imaginada. De esta manera, los imaginarios se caracterizan, 
porque pueden ser alterados, en la reconstrucción de la rea-
lidad social y afecta la cultura urbana. De este modo se ve, 
que evidencian la urbe de los ciudadanos, a partir del sentir 
de la cotidianidad.
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Imaginarios y Ciudad 
Si hablamos de imaginarios, es de gran importancia resaltar 
que la relación entre sociedad y espacio es parte fundamen-
tal para explicar el mundo, pero que a raíz de esto surgen 
diferentes perfi les de la subjetividad, lo que le da un nuevo 
signifi cado a la constitución de sentido, así mismo se ejecuta 
la acción. En esta, es considerable destacar que la experiencia 
que se lleva a cabo en cada individuo se genera a partir de 
la construcción del imaginario, que incorpora la subjetividad 
propia y colectiva transmitida por las instituciones.
El sentido de los imaginarios urbanos se da gracias a la prácti-
ca signifi cativa de todas las personas, y qué mejor lugar para 
acatarlo que comenzar en la ciudad, un escenario en donde 
ellos confl uyen de diferentes maneras, debido a la forma que 
tienen de verla (turista, residente, cartógrafo, etc.), ayudan-
do a defi nirla con base en diversos niveles de percepción. El 
imaginario se da a partir de la imaginación que tiene el ima-
ginador (a), entendiendo este personaje desde el momento 
en que le asigna un signifi cado a raíz de la vivencia propia, al 
espacio urbano en el que “habita en su cotidianidad”.
Es así como la ciudad es “locus” de un sinfín de experiencias 
que deben ser depuradas, hasta construir el imaginario asu-
mido por los habitantes de una población, donde se buscará 
hallar el verdadero espíritu y signifi cado, es decir su propia 
personalidad.
La idealización de lo suburbano como ima-
ginarios dominantes    
Uno de los modelos de lo que hablaremos será de la ideali-
zación de la vida suburbana, que nace de una cotidianidad 
urbana compleja, y poco saludable, esta opción fue la solu-
ción perfecta para estos problemas. De manera que se crea 
un doble imaginario, el primero como la esperanza de un 
gran cambio en los movimientos sociales, el segundo que no 
convenía a las personas de escasos recursos, de alguna forma 
la dinámica les proponía también un acercamiento al campo 
y la naturaleza sin alejarse de lo urbano.    
Este fenómeno se apropio primordialmente de la burgue-
sía quienes tenían la facilidad de una doble residencia; esto 
trajo consigo nuevas maneras de movilizarse, y formas de 
interactuar social y económicamente, de manera que estos 
imaginarios lograron dominar tanto a la población como a 
los urbanistas. Aquí comenzó la llamada expansión urbana 
que parece no tener fi n alguno, para los constructores de los 
conjuntos periféricos, hoy día es un objeto que actualmente 
ha sido muy difícil de estudiar puesto que se considera más 
una ciudad difusa y aún sigue siendo muy dominante.  
  
El regreso a la ciudad central    
Hace referencia a la gentrifi cación entendiéndose está como 
el fenómeno de regresar a la ciudad, específi camente en las 
zonas centrales, esto sucede porque las personas que deciden 
vivir en los suburbios entran en un estado nostálgico de la 
vida urbana; por lo que se considera parte contraria.
Este tipo de fenómeno se presenta más en las personas de es-
trato medio, por lo que se evidencia un gran interés hacía la 
problemática que se vive en los centros urbanos. Se divide en 
dos partes que se complementan, la primera la recuperación 
de edifi cios para residencia, y por el otro en la construcción de 
nuevos conjuntos.    
La vida en lo suburbios creó un nuevo imaginario, acerca de lo 
que parecía la mejor solución; por lo tanto empezó a volverse 
complicado la cuestión de la lejanía, de la tranquilidad, entro 
otros, lo que hizo que vivir en el centro, cerca de el trabajo, y 
con todos los servicios cercanos, hicieran de la experiencia algo 
grato, e innovador para aquellos que no vivieron allí. Pero 
este imaginarios no sólo se nutre de una casa con cuatro pare-
des, además de esto es aquel lugar donde confl uyen todas las 
actividades y el dinamismo, debido no solo a los espacios ce-
rrados,sino que incluye públicos y privados, lo que hace pensar 
en el fenómeno de ciudad.
    
La ciudad de cristal  
  
Se presenta como el nuevo fenómeno, de los amplios conjun-
tos con grandes edifi cios, y lugares de espacio público privado, 
para el disfrute de las personas, haciendo de un lugar más se-
guro, sin la necesidad de salir de su propia casa; de manera 
que la ciudad se convierte en un montón de telones ocultando 
el verdadero sentido de esta hasta volverse partícipes a la dis-
tancia. Imaginarios Urbanos 2. Elaboración Propia 
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Geografías de lo Imaginario 
Introducción a los Autores 
Las imágenes son parte fundamental en la formación del ser 
humano con su entorno, de manera perceptiva, por lo cual 
nos apropiamos de él, generando así el pensar con ilustracio-
nes, esto ha sido un gran debate, puesto que es opuesto al 
razonar con palabras. Para muchos estos dos conceptos son 
algo indisoluble,debido a que las representaciones se expresan 
mediante el discurso, se ha ido explorando este planteamien-
to desde diferentes puntos, a partir que vienen siendo vínculos 
sociales.
Pero cabe resaltar la siguiente cita:
 “Es importante notar la diferencia entre una imagen como 
expresión gráfi ca y el entretejido de diversas imágenes, sig-
nifi cados y valores, que orientan a las personas en su vida 
práctica, es decir, nuestro hacer en el mundo, nuestro hacer el 
mundo y nuestro ser en el mundo. Esto último es más que una 
imagen. Se trata de un imaginario social” 
Desde esta perspectiva, entender los imaginarios es algo mu-
cho más complejo, por lo cual aquí se toman en cuenta ciertos 
capítulos de este libro, para entenderlo mejor. 
Se hizo una identifi cación de los imaginarios mediante las 
teorías de los diferentes autores, para comprender detenida-
mente a partir de lo que sería la caracterización teniendo en 
cuenta tres conceptos importantes que son: identidad que 
es la que nos determina la realidad social a través del co-
nocimiento y las experiencias; el lugar que nos lleva a una 
cultura urbana a raíz de la construcción de los ideales propios 
junto con los medios masivos y por último, las construccio-
nes sociales que nos ayudan a entender las ciudades, estu-
diando los fenómenos.
Realidad Social  
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Relato 
La mejor manera que tiene el sujeto de expresar algo es me-
diante lo narrativo, por lo tanto, el modo en que es contex-
tualizado es de gran importancia a la hora de el relato, pues-
to que esta va de la mano con el sentido. Por lo que pasa a 
ser una forma de conocimiento, pero en este caso hacemos 
referencia a una perspectiva cotidiana, en donde viene a eje-
cutarse desde la explicación de un lugar, pasando así a un 
“patrimonio epistemológico precioso”.    
Todo esto mediante el discurso, puesto que la esencia viene 
del lenguaje, sea gráfi co o narrativo, pero especialmente de 
procedimientos efi caces; la mejor herramienta es usando la 
metáfora, que permite “expresar un sentido nuevo que se le 
quiere conferir a un espacio”, es decir es primordial que la 
población describa los pasajes, alimentando así el imaginario, 
para darle una identidad a cada uno de los lugares según el 
sujeto.    
Esto nos lleva a la metonimia: 
   
“Es una fi gura retórica que consiste en designar una cosa o 
idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de 
dependencia o casualidad”.
Es decir , es darle el mismo sentido a una oración con otras 
palabras . La relación que existe entre la metonimia y el suje-
to es que le da una manera distinta de conocer la realidad , 
cada uno de ellos tendrá una forma diferente de narrar , pero 
debe haber una recomposición , en vista que es esencial para 
el proceso del imaginario . Este es un equilibrio mediante el 
entorno humano y físico que le da signifi cado al imaginario , 
pensar así no esta del todo bien , porque se le niega al indivi-
duo su creatividad y la autonomía . 
“El sujeto no debe verse como alguien pasivo , porque a tra-
vés de los recursos proporcionados por el imaginario” .Esto ex-
plica que no todo debe ser colectivo , sino que también hay 
que dejar clara la importancia de la autonomía . Es así como 
el imaginario depende tanto del sujeto y la forma en que nos 
relata el contexto en el que se desenvuelve .
Relato. Elaboración Propia 
Intersección entre lo cotidiano y lo imaginarios  
La primera hace referencia a la forma en que los imaginarios 
estructuran la experiencia de cada sujeto a partir del ámbito 
social y las imágenes que va captando, pero de manera prác-
tica, por lo que necesita de una narración, por lo que el ima-
ginario se va confi gurando de acuerdo con la capacidad que 
se tiene de pensar con representaciones que se van nutriendo 
de la percepción en el entorno, sin dejar atrás el discurso que 
tienen los otros y el mismo. Esto explica cómo el sentido y signi-
fi cado que se le da a un lugar es mediante de lo que se cree y 
lo que se escucha.  
  
La segunda hace referencia a lo que las personas sueñan y 
cuentan, generando así una idea de lo que puede ser un lu-
gar, que se construye mediante la organización de estas, dando 
como resultando lo que se espera para un futuro; de manera 
que un imaginario nunca tiene independencia, si no que por 
el contrario se va reconfi gurando con el tiempo, modelando la 
cotidianidad del sujeto.    
Los imaginarios pueden ser colectivos o individuales, pero cada 
uno se va confi gurando a un espacio, dependiendo de la iden-
tidad que se le da, por lo tanto, tiene la singularidad de que 
se puede expresar en una cultura, por lo que se convierten en 
espaciales.
Interacción entre lo cotidiano y lo imaginario. Elaboración Propia 
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Cultura Urbana
Para un mayor entendimiento del ser humano y la tierra, 
es necesario tener en cuenta como la subjetividad es tras-
cendente, colectivamente, a partir del individualismo. Este 
individualidad del sujeto es en cuestión de percepción, lugar 
o movimiento, las cuales son son de gran relevancia en la for-
ma de observar y organizar su entorno, por lo que tiene una 
afectación en su manera de ser con los demás. 
   
Esto nos lleva a entender la vida en sociedad , hasta llegar a 
la evolución social contemporánea en su forma de actuar y 
en el crecimiento de manera individual . Es decir , creamos 
nuestras propias representaciones por medio de imágenes , 
que vienen desarrollándose a nivel particular . Aquí viene a 
jugar el papel del imaginario , que se entiende como el � 
� � conjunto de imágenes movilizadas y modifi cables por el 
sujeto en el curso de su actuar � � � . El sujeto ve el mundo 
mediante su imaginación que no es algo solamente estético 
, sino que por el contrario va más allá , donde se expresa a 
partir de lo que habla , siendo resultado de la síntesis , que es 
la alianza de lo que se comenta de los lugares y la percepción 
que se tiene del mismo , que desempeña una característica 
fundamental . 
La mediación del Imaginario y la cuestión 
de su performatividad    
El ser humano maneja una espaciabilidad que construye por 
medio de la manera de interactuar con su entorno, lo que 
genera una relación demasiado estrecha entre LUGAR- SU-
JETO; cuyo sentido en la forma de vivir se debe a cada una 
de las acciones que ha venido realizando en su percepción de 
lo que conoce, por lo cual se va construyendo y dándole su 
propia identidad,entendiéndolo así por sí mismo, es decir le 
su propio signifi cado.    
Todo esto nos lleva a el imaginario que cada sujeto tiene 
acerca de un lugar y como lo viene expresando a manera 
de relato, es decir que estos vienen ligados a formas físicas y 
concretas, concluyendo dos cosas:    
- Todo imaginario social, es espacial: “La imaginación es ex-
traída de lo cotidiano individual y colectivo” . 
- El imaginario no es algo netamente cultural, si no que es 
una manera de ser entre el sujeto y el lugar . 
El imaginario puede ser un mito y una ideología , puesto que 
es la manera de comprender una cultura siendo la forma que 
tienen de pasar de una imagen a la acción . Estas ideologías 
son un punto trascendental , para que el personaje actué en 
el contexto que se encuentra . De acuerdo con esto se con-
sidera un reservorio de ideas , pero que no necesariamente 
infl uye en el comportamiento , si no que por el contrario le 
da autonomía . Esta se ve afectada cuando se vive en una 
sociedad en donde prevalece el individualismo , los compor-
tamientos no se dan por un imaginario particular , sino que 
se moviliza y dan un nuevo sentido a las acciones , convirtién-
dolos en imaginarios colectivos . 
El sujeto
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Sujeto. Elaboración Propia 
Imaginarios 
Los imaginarios espaciales vienen siendo lo opuesto a la exis-
tencia como cosa . Solía decir Yi Fu Tuan ( 1977 ) , que lo imagi-
nario siempre va de la mano con la memoria , esto explica que 
mientras este se va sustentando de el futuro que anticipa el 
sujeto , la memoria se alimenta del pasado , por lo que la ima-
ginación y la memoria se relacionan entre sí , sin dejar atrás las 
signifi caciones que se le da a un todo . 
Ahora dice Bernard Debarbieux, que “el imaginario es un con-
junto de imágenes mentales” relacionadas entre sí, que le dan 
un signifi cado a una localización específi ca, bien sea colectiva 
o individual, de manera que según esto le da un orden a una 
practica espacial. 
Por otro lado , John K. Wrigth refl exiona que “lo imaginario 
cumple un papel clave en la movilización del deseo de conocer 
territorios desconocidos”.
Todo esto nos hace entender que los imaginarios es la forma 
que tiene los fenómenos urbanos, para comprender cómo se 
maneja la persona en el espacio que lo rodea, y muchas veces 
se utilizan en la manera que el sujeto percibe un lugar que ha 
sido violentado. Lo que nos lleva a dar una identidad territo-
rial, facilitando el análisis. 
Los imaginarios también son una clave para comprender los 
escenarios en donde se presenta inseguridad y violencia urba-
na.
Imaginarios. Elaboración Propia 
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Ciudades
¿Geografías de lo imaginario o la dimensión imaginaria de las 
geografías del Lebenswelt?
“La pregunta por qué la geografía humana ha sido tan es-
quiva para integrar en su acervo teóricometodológico el 
componente imaginario, cuando la imaginación es algo pro-
pio de los seres humanos, y la disciplina siempre defi nió su ob-
jeto de estudio desde la relación de los seres humanos con su 
medio. Frente a estas interrogantes, la autora encuentra que 
algunos principios fi losófi cos muy arraigados en la geografía, 
como el de la existencia como cosa, han constituido uno de los 
escollos más fuertes para que la disciplina geográfi ca integra-
ra lo imaginario de manera plena.
El texto propone abordar lo imaginario como una dimensión 
de las geografías de la vida cotidiana o de las geografías del 
Lebenswelt, sin asumir que éste sea el único camino posible. 
Así, este tipo de abordaje de lo cotidiano en geografía inclu-
ye lo imaginario como dimensión necesaria del análisis, y al 
mismo tiempo la comprensión de lo imaginario requiere del 
análisis de lo cotidiano.”
Figuras Espaciales
Los imaginarios se plantean en un“mundo de creencias , de 
ideas , mitos e ideologías” es un juego de estrategia en el que 
se tiene que seguir unas reglas , pero aun así las soluciones 
tienen que ser creativas . Se consideran como  “un patrimonio 
de ideas y de imágenes mentales acumuladas “ es decir , es la 
base para una idea, sin dejar de lado que se construye a par-
tir de lo que ha sido la vida cotidiana del sujeto y su relación 
con su entorno . 
Es así como los imaginarios se convierten en fi guras espaciales 
, complementándose de dos grandes características ; lo sim-
bólico que hace referencia a el tiempo y la imaginación que 
comprende el espacio . Le dan inteligibilidad al mundo de-
jando de lado la complejidad de la subjetividad espacial , 
gracias a la confi guración y distribución que tienen mediante 
los sujetos y la forma de entender el espacio, según los senti-
dos que le generan los diferentes fenómenos y lugares . 
Figuras espaciales. Elaboración Propia 
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Se ha llegado incluso al punto de que toda relación del ser 
humano se somete a el espacio únicamente a una cosa. Ha 
sido algo tan estricto que ha llevado a la espaciabilidad y la 
dimensión social, sea visto como una superfi cie terrestre. Esto 
nos lleva a seguir el modelo de la existencia mediante tres 
criterios:}
° “La concepción del territorio y el espacio como cosa, como 
realidad material, como espacio objetivo”;al principio hablar 
del territorio- cosa, hacía referencia a algo netamente físico, 
incluyendo también la naturaleza, por lo pronto, esta noción 
materialista profundizada ha hecho que aún permanezca.
 
° “El punto de observación por excelencia”;Siempre se ha es-
tudiado el mundo/territorio/espacio comprendiendo la exis-
tencia cosifi cada, que se mira desde arriba,lo que hace que 
se estudiara hacía afuera, considerando el motivo de estudio 
tanto físico como cognitivo.
° “El movimiento de los fenómenos en ese territorio-cosa fue 
reducido a los desplazamientos de las cosas y personas de un 
lugar a otro”;Los estudios de los fenómenos urbanos que se 
presentan, se han limitado a que los sujetos se llevan consigo 
información de un lado a otro. 
Estos tres criterios se encuentran enlazados entre sí, concibien-
do así el espacio desde una vista externa y aérea. De manera 
que el imaginario no es considerado como algo lo sufi ciente-
mente fundamental,que aporte al estudio, si no que se tiene 
en cuenta para dato curioso, por lo que hace que la carto-
grafía se represente únicamente en una visión área y no pro-
funda. Este saber cartográfi co, se limita entonces a visiones 
“paratácticas del mundo”, entendiendo estas como: “secuen-
cias, localizaciones, coordenadas y cosifi caciones de las carac-
terísticas naturales o antrópicas de la superfi cie terrestre”.
Este saber cartográfi co, se limita entonces a visiones “para-
tácticas del mundo”, entendiendo estas;“secuencias, localiza-
ciones, coordenadas y cosifi caciones de las características na-
turales o antrópicas de la superfi cie terrestre”.
Lo cierto es que la vida cotidiana tiene muchos factores, en 
donde el sujeto viene siendo el primordial, porque él es quien 
se entiende en el espacio, en el tiempo, etc, debido a la ex-
periencia con su entorno y como actúa con los las personas 
que habita; por lo tanto este mundo no debe ser analizado 
únicamente desde arriba y el exterior.
“En toda experiencia espacial se incluyen los signifi cados y 
sentidos que le otorgamos a nuestros espacios de vida”. Por 
lo tanto, es de suma importancia dejar de lado las cosifi ca-
ciones de las cosas y así tener un mejor entendimiento de los 
espacios, que son habitados por las personas y lo que signifi ca.
Cosificación de las cosas  
Cosifi cación. Elaboración Propia 
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Las sombras del Cambio
Kevin Lynch habla de que todo cambia, pero hace especial 
énfasis en que la peor transformación que existe es la deca-
dencia, la degradación, es por eso que se debe evitar o su-
primir. Esto no se puede llevar a na permanencia, porque se 
estanca; por lo tanto la planifi cación ha tenido que reconocer 
la existencia del cambio.
Todo esto lo lleva a pensar que el lado negativo del cambio 
son la degradación y la pérdida. Las casas abandonadas en 
el centro de nuestras ciudades constituyen una de las más 
poderosas imágenes de las grandes metrópolis.
“La degradación es una parte necesaria de la vida, aunque si 
los procesos no se gestionan bien, la vida misma está amena-
zada. Incluso cuando se evita la degradación, los resultados 
pueden ser moteles, pero de modo diferente”. ¿Cómo sería 
un mundo donde la degradación estuviese fuera de control?
De aquí partimos a demostrar que el sector de la Favorita 
ha sido degradado y se ha descontrolado, a raíz de que el 
lugar tuvo un gran cambio, y en vez de evitarlo lo que se hizo 
fue dejarlo progresar, llegado a convertirlo en una zona alta-
mente peligrosa; pero todo esto se da a partir de la sociedad, 
es decir si se muestra sucio, puede llegar a ser peligroso, de 
manera que se convierte en un término ligados al contexto 
y a la cultura, hasta determinar nuestro carácter y nuestra 
posición social.
Las sombras del Cambio y Fantasías
Paul Beer es un fotógrafo Alemán, que llegó a Bogotá en una 
época de cambios, para el año 1920, se llamo la Industrializa-
ción donde la ciudad tuvo una trascendente transformación y 
él fue capaz de observar la nueva imagen. Con tres aspectos 
de gran importancia que hizo que esta se transformará:
1. La construcción en altura 
2. La vivienda Masiva
3. Centro Satélites que albergaron otras funciones, situadas en 
sectores que no están en capacidades de asumir. 
“Estos tres componentes que hacen su aparición de manera 
intensiva en el paisaje urbano de Bogotá, desde fi nales de la 
década de 1940, no solo van a transformar de manera radical 
su imagen, sino también su funcionamiento, su forma de vida 
y su espíritu. “ Con esto quisiera a dar signifi cado a lo que es 
mutable en arquitectura, donde Santiago Bonilla lo defi ne 
como : ”podemos decir que la arquitectura no puede con-
siderarse estática, sino que se va transformando, ya sea por 
movimiento, escala, estructura, por forma, y por la función 
que se le dará a la obra.”
Ciudad Mutable
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El sector de La Favorita podría considerarse una ciudad mu-
table, ya que tuvo una gran transformación a lo largo de la 
historia, destacando dos de los aspectos anteriormente men-
cionados, que sería la vivienda masiva; puesto que todas esas 
casonas de la época republicana, se subdividiendo formando 
hospedajes, a raíz de que las personas fueron emigrando, a 
vivir en lugares con más prestigio, el segundo aspecto del que 
habla Beer, es cuando comenzó a cambiar de manera drás-
tica el funcionamiento.
Comenzaron a verse grandes cambios en el lugar, pasando 
de ser un escenario de la clase élite, a un conjunto de diferen-
tes entornos, que abarca desde autopartes de motos, de ca-
rros, venta de plásticos, trabajadoras sexuales y algunas ca-
lles en donde se ven habitantes de calle, drogadictos; a causa 
del abandono de estas las casonas,se concretaron espacios de 
venta y consumo de estupefacientes, en este sector.
Por todo esto, lo que se busca es que el sector vuelva a mu-
tar, pero de manera positiva, buscando transformar el ima-
ginario que tiene del lugar como punto crítico.
CIUDAD 
BURGUÉS TRANSFORMACIÓN  
VOA RF I TAAL  
AN MO II EC NTN OUF  
CONSTRUCCIÓN EN ALTURA VIVIENDA MASIVA DETERIORO - ESCENARIOS   CAMBIO DE USO  
CIUDAD 
MUTANTE  
ZONA CRÍTICA  
ESTANCAMIENTO  
 CONCEPTOS MUTABLE Y MUTANTE. Elaboración Propia 
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El tema de los imaginarios abarca un gran número de con-
ceptos que son importantes para la comprensión de estos, 
pero cabe resaltar que es el sujeto quien se encarga de dar-
le sentido a estas construcciones sociales que se dan a partir 
de su vivencia con el mundo, y que va cambiando según el 
entorno en el que se encuentre, expresándose mediante el 
relato, y dan un paso más allá de considerar el lugar como 
una cosa.
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Así al hablarse de miedo imaginario, se asocia a los aconte-
cimientos, espacios y aquello que pude ocasionar ansiedad, 
de tal manera que lo alimenta el miedo al crimen lo que 
configura los imaginarios maléficos en un escenario urbano, 
de manera que no solo se da a partir de una construcción 
mental, sino que se vuelve un elemento que le da lugar a 
formas, objetos, entre otros.
“Las manifestaciones objetivas de inseguridad y violencia 
configuran representaciones sociales que moldean nuestras 
formas de percibir, imaginar y relacionarnos con espacios, su-
jetos, medios y momentos asociados a situaciones de peligro. 
encarnan la tensión social y el antagonismo de clases”.
Esto habla específicamente de cómo estás manifestaciones 
pueden afectar directamente nuestro espacio, en situaciones 
de peligro, según la vivencia de cada persona. Es así como se 
toma en cuenta el estrato social, que se le da.
De esta manera el imaginario del miedo tiene un proceso en 
el se incluyen las condiciones y situaciones objetivas, se don-
de se hacen partícipes también los medios de comunicación, 
que van propagando mensajes sobre la violencia urbana. La 
representación de inseguridad de la sociedad puede que no 
sea muy concordante con los indicadores concretos, pero esto 
no impide que haya prácticas urbanas que no dejen de serlo.
Las causas más relevantes que se consideran parte de la inse-
guridad y la violencia son la pobreza, los estratos económicos, 
la corrupción política y la falta de oportunidades; por el lado 
de los hechos concretos, si hablamos de percepción, serían la 
edad, el género y el aspecto. Todo esto nos lleva a la siguiente 
cita: “En ellas se entreteje los valores morales de conocimien-
tos en torno a la inseguridad y la violencia alimentada por las 
experiencias directas o indirectas, reales o imaginarias”.
Las causas más relevantes que se consideran parte de la inse-
guridad y la violencia son la pobreza, los estratos económicos, 
la corrupción política y la falta de oportunidades; por el lado 
de los hechos concretos, si hablamos de percepción, serían la 
edad, el género y el aspecto. Todo esto nos lleva a la siguiente 
cita: “En ellas se entreteje los valores morales de conocimien-
tos en torno a la inseguridad y la violencia alimentada por las 
experiencias directas o indirectas, reales o imaginarias”.
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación tienen 
una gran influencia, al cabo un sinnúmero de producciones 
que generan morbo con el tema de la violencia, se demuestra 
que son muchos los receptores culturales, a los que les llega el 
mensaje y crea miedos urbanos. Encargándose así de mani-
pular de alguna manera ó de contribuir a que las personas 
tengan un imaginario del miedo, erróneo, de un lugar, o una 
situación. Por lo que son considerados un ente fundamental 
en la construcción de imaginarios maléficos, en especial con la 
delincuencia urbana basada en imágenes.
¿Por qué Imaginario del miedo?
Todo esto nos lleva a crear estereotipos, donde se empieza a 
discriminar cierto grupo de personas, a nivel verbal y espa-
cial, marcando un límite con ellos, viéndolos de una manera 
diferentes hasta el punto, de formarse una multiculturalidad 
estigmatizada.
“Prostitutas, drogadictos, delincuentes, inmigrantes, vaga-
bundos, mendigos, homosexuales, extranjeros; los que provie-
nen de otras ciudades del país, son regularmente los actores 
urbanos más estigmatizados, a quienes se les reviste de ca-
racterísticas como ser desgreñados, vestir ropas sucias y ro-
tas, desfigurados, con cicatrices, feos, peganteros, con mirada 
intimidadora. Se tiende a generalizar que los pobres afean 
la ciudad y encarnan a los sujetos portadores de peligro e 
inseguridad”. 
Es aquí donde la realidad del espacio empieza a cambiar y 
ya no se debe identificar, como algo netamente físico, si no 
que pasa a ser una construcción cultural derivada de lo que 
representa en el ámbito urbano.
Todo esto genera que el principal afectado sea el espacio pú-
blico, que pierde su papel de ser un lugar para un intercam-
bio cultural; y las personas prefieren quedarse dentro de su 
casa, evitando este peligro, o imaginario del miedo, puesto 
que se sienten protegidos en su hogar, les da la seguridad que 
el espacio público ya no les ofrece.
Provocando que la comunidad y los medios de comunicación 
empiezan a estipular lugares donde se percibe la violencia y 
la inseguridad, por medio de estadísticas, que demuestran 
que tiene una mayor frecuencia delictiva. Entre los que más 
se reconocen este tipo de cosas son los centros históricos, que 
se convierte en un espacio de imaginario del conflicto, gracias 
a que es de los que presenta una gran diferencia de ciudada-
nos, debido a su uso, convirtiéndose en un escenario peligroso 
e inseguro.
“Por último, en la construcción de los imaginarios maléficos es 
adecuado considerar la variable tiempo.El miedo cambia se-
gún los tiempos y lugares y existen franjas horarias a lo largo 
de la jornada diaria que implican mayor riesgo de ser víctima 
de una agresión. La noche es, sin duda, el lapso que genera 
mayor posibilidad de cierto tipo de actos delictivos, ya que 
conlleva condiciones propicias, por ejemplo, menos vigilancia, 
menor tránsito de personas y vehículos, y poca iluminación”.
Esto se da gracias a que los “delincuentes” prefieren buscar 
una hora en donde se presente mayor facilidad para ellos; es 
decir, a partir del uso que tiene el espacio, se genera cierto 
número de concentración de personas, lo que hace que se 
eviten ciertas características en estos lugares en determinado 
tiempo,por lo tanto la iluminación disminuye, los paraderos 
de buses, el comercio, y así sucesivamente, de manera que se 
incrementa el riesgo de correr peligro.
Con esto se concluye que el imaginario del miedo, princi-
palmente nace a causa de una imagen que se manipula a 
través de muchos factores, lo que genera que las personas, 
eviten frecuentar lugares, con ciertas características.
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 Porque imaginario del miedo. Elaboración Propia 
Diagnóstico de los Mártires
Los imaginarios urbanos son las construcciones colectivas que 
se hacen acerca de un lugar, el sujeto lo caracteriza mediante 
lo que ha experimentado y lo que percibe en su entorno. En 
este caso se hace referencia al imaginario del miedo, que se 
genera a partir de la etiqueta que se les da a las personas por 
sus condiciones sociales, atemorizados por lo que es diferente 
a lo que consideramos común, es decir ciudadanos indeseados 
(habitantes de calle, drogadictos, prostitutas, etc.).
 Vulnerabilidad Mártires. Elaboración Propia 
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Estupefacientes 
La drogadicción es el problema con mayor incidencia en el 
imaginarios del miedo, puesto que ocupa la mayor parte del 
sector. 
Otro gran factor que hace del lugar un imaginarios del mie-
do, son los habitantes de calle que son los que deterioran el 
lugar y las calles donde residen.
Habitantes de la Calle 
 Habitantes de calle. Elaboración Propia 
 Drogadicción. Elaboración Propia 
Trabajadoras Sexuales
y Homicidios 
La inseguridad aunque es muy poca, muestra los lugares en 
donde se presentan mayor número de robos en la zona.
La zona de mayor peligro es la evidenciada con el color rojo, 
donde se han presentado una gran número de homicidios y 
trabajadoras sexuales transexuales.
Inseguridad 
 Inseguridad. Elaboración Propia 
 Peligro y trabajadoras sexuales. Elaboración Propia 
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Relaciones 
Se muestran relaciones de comercio, parques y plazas donde 
habitan las habitantes de calles.
 Relaciones. Elaboración Propia 
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Se genera tipifi caciones, le tememos a lo que es distinto, a lo 
que no es normal, esto aplica a los ciudadanos indeseados, 
como son habitantes de calle, trabajadoras sexuales droga-
dictos entre otros, es decir aquello que ocasiona inseguridad.
Se evidencia que el mayor problema del sector es la droga-
dicción, la cual conecta todas las problemáticas, pero sin de-
jar atrás que hay puntos específi cos a los que las personas 
temen acercarse, que en este caso vienen siendo la zona de 
homicidios y las trabajadoras sexuales.
Concreta Gestión Urbana S.a. (2014). PLAN PARCIAL “LA 






La violencia en Colombia es uno de los temas primor-
diales que tiene el país, este fenómeno se presenta desde 
hace siglos, se remonta a los años 1930, el cual se agudizó 
el año 1948,a partir del Bogotazo, que desató una gran 
furia hasta propagarse en las zonas rurales, después de 
esto en la ciudad surgió una transformación en todos los 
aspectos posibles, pero uno de los más relevantes es la 
que generó en el ámbito espacial.
La Quinta la Favorita
La Favorita comenzó siendo una de las quintas más ilustre de 
Bogotá, esta quinta se encontraba ubicada sobre la avenida 
caracas, entre la calle 13 y la calle 19, junto con la Frascati, Es-
píritu Santo y Montoya. “Para 1814, la hacienda La Favorita 
contaba con una casa de tapia y teja, un potrero cercado de 
tapia cañería nueva con su pila para agua”.
Según el cronista Pedro Ibáñez, en 1823 esta hermosa quinta 
fue ocupada por el entonces ministro de Relaciones Exterio-
res, Pedro Gual y Escandón quien acababa de contraer ma-
trimonio con Rosa Domínguez Roche.
Años después el doctor Gual vendió la quinta a Doña Carmen 
Rodríguez de Gaitán y su hijo, el coronel José María Gaitán, 
quienes a su vez se la traspasaron al doctor Miguel Gamba. 
En 1840 el último dueño fue el señor José María Forero quien 
la compró por 7.350 pesos, esposo de la señora Rosalina Sán-
chez, la hija de José Antonio Sánchez, el mayor hacendero de 
la ciudad por esos días.
En los años siguientes la quinta tuvo diferentes dueños. En 
1857, Juan Malo, el propietario en ese entonces, le hizo una 
serie de remodelaciones, construyó una caballeriza, remodeló 
la casa con empapelados, vidrieras, colocó 13 puertas nuevas 
y, una reja en el patio.
En 1864, la esposa de Malo vendió la quinta a Manuel Zaldúa, 
quien unos años después se la traspasará a Tomás Castella-
nos, propietario hasta su muerte. “Finalizando el siglo XIX, 
como algunas de las fincas agrícolas de la zona, La Favorita 
fue parcelada y subdividida para dar origen al naciente ba-
rrio de la nueva burguesía bogotana, ubicado entre las calles 
19 y 21 con carreras 13 y 19”.
Es así como comienza el nuevo barrio burgués criollo, y la 
ciudad va adquiriendo una nueva revolución arquitectónica 
con una mejor organización. 
Barrio Burgués 
El barrio La Favorita era uno de los más prestigioso de la 
ciudad, las personas adineradas e importantes de Bogotá e 
incluso de los diplomáticos; allí estuvieron personajes como 
León de Greiff, el señor Oreste (el cantante del himno na-
cional), entre otros, era un lugar que a la gente de la élite le 
gustaba frecuentar, en este estaba la estación de la sabana 
y el teatro San Jorge, lo que generó que fuera una zona ho-
telera de lujo.
Las casas de este lugar eran de gran tamaño y al estilo repu-
blicano, convirtiéndolo en un barrio con un pequeño aire de 
ciudad inglesa; era una forma de demostrar, cuan pudientes 
solían ser las personas que vivían allí, estás fueron diseñadas 
por arquitectos, dejando atrás la época colonial y dándole 
una de las primeras formas organizadas de crecimiento.
 Estación de la Sabana. Sady González  
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El Bogotazo 
El bogotazo fue uno de los acontecimientos más relevantes 
en la historia de la ciudad, pues a raíz de esto, comenzó una 
era de violencia en nuestro país, afectando de manera direc-
ta a lo que es el centro histórico: 
“Los relatos históricos reseñan que el 9 de abril de 1948, el 
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se encontraba en su des-
pacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejan-
dro Vallejo y Jorge Padilla. Luego salieron a almorzar a la 
1:00 pm y saliendo del ascensor, Mendoza Neira tomó del 
brazo a Gaitán y se adelantó al resto de personas. Al llegar a 
la puerta se produjeron unos disparos. Tres balas impactaron 
al cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal causán-
dole la muerte pocos minutos después en la Clínica Central, 
mientras su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz procedía a 
efectuarla una transfusión de sangre.
Los que presenciaron el trágico evento (personas humildes en 
su mayoría, limpiabotas, loteros, etc.), Persiguieron al supues-
to asesino, mientras gritaban: “Mataron al doctor Gaitán, 
cojan al asesino”. Un agente de la Policía cogió al presunto 
autor del crimen, que posteriormente fue identificado como 
Juan Rosa Sierra, , y lo salvaguardó en una droguería a unos 
pocos metros del lugar donde ocurrió el magnicidio e intentó 
protegerlo de la multitud que lo perseguía.
Allí lo empezó a interrogar y el joven solo decía: “ay virgen 
santísima”, dando muestras de nervios y angustia. La mul-
titud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta 
dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera 
séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su 
cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron 
a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de 
Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia.
Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogo-
tá, y a lo largo de la carrera séptima que luego se fueron 
esparciendo por gran parte de la ciudad para terminar ex-
tendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los 
saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes: 
incendiaron los tranvías, iglesias, edificaciones importantes y 
los mismos locales que anteriormente habían sido saqueados.
En un principio la policía intentó tomar control del asunto, 
pero luego, algunos policías y militares se unieron a la revuel-
ta propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros toma-
ron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El sal-
do de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos.” 
Pero todo esto generó que el centro de Bogotá se convirtiera 
en uno de los lugares con mayor concentración residencial, 
puesto que el bogotazo también tuvo incidencia en la parte 
rural, de manera que hubo un gran número de migraciones 
a las ciudades,se evidenciaron grandes cambios en la ciudad 
por 30 años, donde con el paso del tiempo la gente fue emi-
grando a sus alrededores y dividiéndose por clases sociales de 
esta forma:
Barrios Élite: La Nieves, El norte de Veracruz, El oriente de la 
Alameda, La Capuchina, Santa Inés, El norte de las Cruces, 
Santa Bárbara, La Favorita, San Victorino y Santa Fe. 
Sector Medio: Armenia, Teusaquillo, Samper, La Merced, Sa-
grado Corazón, La Magdalena, Sucre, Santa Teresita, Marly, 
Quesada, Banco Central, Chapinero, Bosque Calderón, La 
Esperanza. 
Y la zona de transición, es desde la calle 26 a la sexta, y de 
la 30 al oriente, puesto que compartían con comercio y clase 
baja.  Para el año 1956, La Favorita era uno de los lugares 
más densificados junto con la capuchina y el barrio Santa Fe.
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El Deterioro 
Pero el prestigio del barrio no fue para siempre, con la llega-
da de la estación de la Sabana no solo trajo consigo trenes,-
también dio paso a que llegaran los buses intermunicipales; 
de manera que pasajeros de todo tipo, e incluso camiones de 
carga, se convirtió en la nueva demanda del lugar.
Todo esto dio paso a que el barrio se llenara de un momen-
to a otro de vendedores ambulantes, los buses dañaron las 
calles, se fue llenando de basura, al punto que los habitantes 
del lugar fueron emigrando vendiendo las casonas a precios 
votados, se subdividieran en varios predios, para hospedajes, 
moteles entre otros. Así comenzó a llenarse de trabajadoras 
sexuales, ladrones, drogadictos y demás.
“Con los buses y los pasajeros las antiguas casonas fueron 
remodeladas y sus habitaciones subdivididas para transfor-
marse en hospedajes. Comenzaron a aparecer prostitutas y 
expendios de droga que terminaron ahuyentando a los pri-
meros pobladores que se desplazaron hacia los nuevos ba-
rrios de élite que se constituían en el norte de la ciudad, como 
Chapinero. Algunas residencias se convirtieron también en 
talleres, ventas de auto partes y posteriormente en lugares 
especializados en el servicio mecánico de motocicletas, nego-
cios que respondieron a las nuevas dinámicas del barrio”.
“La aparición de inquilinatos en el centro, en el área de estu-
dio, se reforzó por la presencia de la Estación de La Sabana y 
la actividad del Ferrocarril, pues en los barrios cercanos — La 
Sabana, La Favorita, El Listón, el Voto Nacional, San Victo-
rino, y un poco más refinados en el barrio Santa Fe— exis-
tían gran cantidad de hoteles, pensiones y posadas que con 
la disminución de la influencia del ferrocarril como medio de 
transporte trascendió en la actividad hotelera de tal forma 
que con el tiempo bajó el precio del hospedaje, atrayendo a 
nuevos clientes de condiciones económicas inferiores. Muchos 
de dichos hospedajes comenzaron a transformarse en resi-
dencias, moteles e inquilinatos” (Cardeño, 2007, p. 90)”.
“Las calles y plazas de la ciudad están infestadas por rateros, 
ebrios, lazarinos, holgazanes y aún locos. Hay calles y sitios 
que hasta cierto punto les pertenecen como domicilio y no 
falta entre ellos personas son pretexto de insensatez, vierta 
sin interrupción torrentes de palabras obscenas, que son otras 
tantas puñaladas dirigidas contra la inocencia de los niños o 
el pudor de la mujer. La noche pone exclusivamente a la dis-
posición del crimen o del vicio todo cuanto hay de sagrado” 
(Samper, 1977, p.29)”.
A raíz de esto el barrio, ya no volvió a ser el mismo, se empe-
zó a considerar como un lugar inseguro y desagradable para 
los habitantes.
La inmigración
Al saber que estaban “regalando” las casas, muchos santan-
dereanos se vinieron a buscar oportunidades de trabajo para 
poder sobrevivir, al llegar una familia, empezó a llamar a sus 
allegados, hasta forma una colonia Santandereana en el lu-
gar, ellos quisieron seguir con la tradición del barrio hotelero, 
de manera que apenas pudieron, recuperaron los hospeda-
jes, y mejoraron el ambiente.
Epifanía de la Violencia 
Al haber tantas casas abandonadas en el sector, muchos ha-
bitantes de calle lo vieron como un buen hogar para dor-
mir, de manera que esto hizo que se fuera dando un espacio 
inseguro, llegando delincuentes, y formándose expendios de 
drogas de los más reconocidos, se fue formando la ola de el 
trabajo sexual. Que pronto fue traslado al barrio vecino, los 
nuevos dueños de los hoteles encontraron una nueva deman-
da de clientes, los camioneros, donde cobraban por la noche 
de $12000 a $15000, eran personas conocidas por ellos.
“En 1998, cuando el Distrito estaba organizando el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), decidió trasladar la zona de 
alto impacto del barrio Santa Fe a La Favorita. La justifica-
ción que le dieron a la comunidad fue que el barrio era uno 
de los que más habitaciones tenía por metro cuadrado.
Y, por lo tanto, contaba con la infraestructura necesaria para 
este tipo de actividades. Apenas los vecinos se enteraron de 
esta decisión se unieron en contra del Distrito. Con la aseso-
ría de su líder, Luz Marina Ibagón, los pobladores del barrio 
interpusieron una demanda y al Distrito no le quedó más op-
ción que revisar el POT.” 
Pero los residentes del lugar exigieron que no fuera así, por 
lo tanto, fue trasladado al barrio vecino, y se dieron cuenta 
de que La Favorita, tenía mucho valor por su historia y la 
influencia que sobre la ciudad. Luego se vio una oportunidad 
de vida en lo que fue el plan zonal del centro, en donde se 
planteaba como una zona turística.
Sin embargo, no todo fue color de rosa pues en año 2005 
“una nueva crisis golpeó al barrio. Con la eliminación de la 
Calle del Cartucho, los 8 mil habitantes de calle que queda-
ron sin refugio comenzaron a rondar La Favorita hasta co-
lonizar algunas calles del barrio. Desde entonces en el barrio 
de los hoteles viven cerca de 71 ‘indigentes’, 54 hombres y 17 
mujeres”.
Y se han visto muchas situaciones de este tipo por el lugar, en 
donde se evidencia que La Favorita cuenta con tantas, ha-
bitaciones, o un gran espacio público que se vuelve un punto 
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La UPZ La Sabana fi gura con el mayor número de equipa-
mientos culturales, 8; sin embargo, de acuerdo a la informa-
ción suministrada por la Dirección de Planes Maestros y Com-
plementarios de la SDP, la UPZ La Sabana presenta défi cit 
de suelo en las diferentes escalas (vecinal, zonal y urbana) 
para equipamientos de Integración Social, Cultura y espacios 
recreativos- deportivos.
Diagnóstico 
Vemos que aunque parece que existen muchos equipamien-
tos en el lugar,  aún  existen un gran défi cit, en especial en los 
de salud, puesto que el único de gran importancia es el  hos-
pital San José. y presentan un gran número de instituciones, 
pero no de carácter público.
En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto 
de Recreación y Deporte, de 2012, en la UPZ La Sabana se 
localizan 20 parques (incluidos los mencionados metropolita-
nos) que suman 145991,66 m², lo que equivale a 2,77 m² por 
habitante, teniendo en cuenta la población urbana proyec-
tada por el DANE para el año 2012; este indicador está por 
debajo del promedio de la ciudad que registra 4,4 m²/hab.
Diagnóstico 
En espacio público existe una gran défi cit, en especial en los 
parques, puesto que solo existe 1 parque  de bolsillo en el lu-
gar, y un parque  zonal al lado del hospital san jose, y un gran 
espacio verde en la estación.
Equipamientos   Espacio Público  Movilidad  
El área en mención cuenta con troncales del sistema de 
transporte masivo Transmilenio que la vinculan a zonas más 
alejadas de la ciudad y le garantizan la movilidad a resi-
dentes y trabajadores. Estas troncales son las de la Av. Ca-
racas, carrera 10, Av. Jiménez o calle 13, la avenida NQS o 
carrera 30 y la Av. Calle 26. Esta proximidad a las troncales 
la convierten en zona estratégica, toda vez que garantizan 
accesibilidad al transporte masivo, lo que signifi ca economía 
en tiempos y una mejor conectividad con zonas de residen-
cia y trabajo.
Diagnóstico 
En cuanto a movilidad como ya se dijo cuenta con trasmi-
lenio y SITP sobre la calle 19 y la carrera 22, donde las esta-
ciones más cercanas son la Av Jiménez Calle 19  por la Av 
Caracas y sobre la Calle 13 la estación de La Sabana, La Av 
Jiménez y San Fasón, pero la más concurrida siempre ha sido 
la Avenida Jiménez, y la calle 19. 
La UPZ La Sabana se caracteriza por contar con vías de la 
malla arterial principal circundándole, garantizando así que 
la accesibilidad al sector sea óptima en términos tanto del 
transporte público como del particular. En general la conec-
tividad en sentido oriente-occidente está mejor dada que en 
el sentido norte-sur, por cuanto existe mayor continuidad de 
las vías que vienen del centro tradicional. Tanto las calles 13 
como 19 atraviesan el área en mención, por lo que el fl ujo de 
personas es mayor dentro de la pieza urbana en el sentido 
oriente-occidente, en tanto que en el sentido norte-sur la 
avenida Caracas y la carrera 30 son tangenciales.
Diagnóstico 
La UPZ caracas, la calle 13, la  calle 19 y la calle 22, presen-
tando una gran continuidad, por lo tanto, son muy pocos los 
nodos de congestión que se presentan, como pueden ser el 
de la carrera 18 con calle 13 y el de la carrera 22 con calle 19, 
pero suele tener un gran fl ujo la mayor del tiempo.
Vías 
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Movilidad, Equipamientos y Deterioro 
Los habitantes de calle se encuentran ubicados en la zonas 
donde las alturas varían y sobre la vía principal, lo que mues-
tran un índice de seguridad, debido a esta ubicación, por otro 
lado se vende las drogas en las casas que no pasan de los 3 
pisos, de manera que buscan sectores comunes y no tan lla-
mativos como podría ser un edifi cio de gran altura.
Diagnóstico Usos 
La mayor parte de la zona en estudio concentra actividades 
relacionadas a los usos comerciales y de servicios con fuer-
te presencia de bodegas, industrias de pequeña y mediana 
escala, talleres, comercio puntual y agrupado. La actividad 
residencial en general es reducida, concentrada en algunas 
zonas y representada principalmente en multifamiliares (Col-
seguros, Usatama, San Fasón) y en viviendas que comparten 
otras actividades adicionales a las de residencia.
Diagnóstico 
El uso que predomina es el comercial, y lo que uno puede 
darse cuenta es que el uso residencial se encuentra localizado 
en el centro de la manzana, en cuanto a equipamientos se 
puede evidenciar que se encuentran concentrados en alrede-
dor de la estación de la Sabana.
En cuanto a las alturas existentes en la actualidad, se observa 
que buena parte de la UPZ concentra alturas inferiores a los 
3 pisos. Sólo algunos conjuntos multifamiliares y edifi caciones 
ubicadas principalmente sobre la Av. Caracas, el barrio San-
tafé, La Pepita concentran alturas superiores a los 3 niveles.
Diagnóstico 
En alturas podemos ver que la predominante es la de 3 pisos 
, de manera que el sector presenta una gran oportunidad 
para los proyectos de revitalización,  debido a la facilidad de 
demoler, y vemos que lo que presenta mayor altura en los 
conjuntos multifamiliares, los de menor altura suelen ser los 
de comercio e industria. 
Alturas  
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Vías, Alturas  y Deterioro
Se evidencia que los equipamientos, están rodeados de una 
muy buena movilidad, y en el caso de los colegios, tienen 
mayor facilidad, pero también vemos que los expendios de 
drogas se encuentran muy cercanos, al mismo tiempo que 
se presenta una gran cercanía a los asentamientos de los ha-
bitantes de calle, lo que lo hace que haya un ambiente de 
inseguridad, alrededor de las personas más vulnerables como 
lo son los estudiantes.
Usos, Espacio público  y Deterioro
Por otro lado aunque la residencia es muy poca, existe un dé-
fi cit, pues al ser comercial, se muestra un número signifi cativo 
de población fl otante, y los espacios presentan un gran de-
terioro, también se puede evidenciar que la zona de mayor 
peligro se encuentra en la venta de auto-partes ilegales, y el 
consumo de drogas se ve en la parte de la prostitución.
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El barrio la favorita es de esos lugares a los que las personas 
prefieren evitar acercarse, puesto que hoy día es considerado 
una zona roja de la ciudad, tiempo atrás era de los más pres-
tigiosos, pero al llegar el primer terminal, surgieron muchos 
acontecimientos que lo deterioraron, consecuentemente, se 
ha convertido en un imaginario del miedo, que se entiende 
como las construcciones sociales que se hacen acerca de un 
lugar.   
 
El miedo es un sentimiento primordial en el ser humano, trae 
consigo emociones que se evidencian de diferentes formas; la 
angustia, el pavor y el pánico, pero que no solo afecta a los 
individuos, también a la sociedad.   
 
Pero como etiquetarlo de imaginario del miedo, resulta que 
todo lo mencionado en el párrafo anterior genera tipifica-
ciones en la sociedad, en donde le tememos a lo que es dife-
rente, a lo que no es normal, que en este caso, aplica para 
los ciudadanos indeseados, es decir: los habitantes de calle, 
trabajadoras sexuales, drogadictos entre otras.
Objetivo 
Comprender la transformación que ha afectado a un sector, 
a partir del análisis de los imaginarios urbanos, junto con la 
participación de las personas para así lograr un desarrollo del 
sector.
Alcance
 Diagnóstico del lugar 
Identificar mayores problemáticas





Se utilizo el diagnóstico participativo como metodología , 
para la búsqueda de criterios mediante la ayuda de las per-
sonas, esta consiste en : 
“El diagnóstico participativo cobra sentido dentro de la pla-
nificación estratégica, la cual tiende al desarrollo integral de 
la calidad de vida de una población determinada, a par-
tir de la construcción democrática y ciudadana. Dentro del 
proceso de planificación, el diagnóstico participativo permite 
conocer la situación actual de forma sistemática (analizar la 
situación inicial, comprender los escenarios, los límites y las re-
laciones políticas, ideológicas y económicas) e hipotetizar la 
situación futura de no mediar acciones que modifiquen la 
situación actual.
Entonces, el DP permite pensar en líneas de acción que van 
abriendo un camino para revertir las realidades negativas y 
fortalecer las realidades positivas,
que pensadas en conjunto conllevan a delinear una idea pro-
yecto que permita transformar las situaciones de la comuni-
dad o institución desde varios aspectos de forma simultánea. 
Esto es, porque cuando se diagnostica no sólo se ven proble-
mas y potencialidades, sino que, a la vez, se llega a un senti-
do, un “lugar” al cual el colectivo quiere llegar, una situación 
deseada, a partir y desde los saberes y la participación de 
cada uno de los sujetos que interactuan en el análisis, la toma 
de decisiones y la puesta en marcha de la propuesta.
De manera que el DP, más que un instrumento, es un proceso 
de reflexión sobre nuestro entorno que intenta aproximarnos 
a una situación específica para que comprendamos las diná-
micas que en ella se desarrollan y las personas involucradas 
en las mismas; sin embargo, nos propone ir más allá de la 
recolección de información para pasar al cuestionamiento de 
nuestro contexto de manera colectiva, para comprender los 
problemas que se presentan en nuestra realidad, pero sobre 
todo, para transformarla.” 1 




Fundación Procrear: Modelo de Atención Centro 
de Escucha para la reducción de daño.
Objetivo:
Comprender la situación actual, a partir de un análisis zonal 
por parte de las personas vulneradas que habitan el lugar, 
para una mejor formulación de lo que se busca en el sector.
Objetivos Específicos
• Analizar las interrelaciones de los habitantes de calle en las 
actividades cotidianas.
• Conocer las transformaciones que han afectado al sector la 
Favorita, a partir de las vivencias y relatos de los habitantes.
• Generar una propuesta que incentive la integración de los 
habitantes, de manera que se logre llegar a un conceso del 
ideal del lugar.
Responsables
Lina Valderrama, Cloe Chappaz y Laura Ovalle (Universi-
dad Nacional de Colombia), María Alejandra Barbosa (Uni-
versidad de La Salle)
Actividad 1
Se hizo una aerofotografía con mapeo (iconos para identifi-
car) de manera que las personas se relacionen con el entorno 
identificando los problemas y puntos críticos del sector. Fue 
impresa en papel bond. Los personajes identificaron los lu-
gares según su propio criterio. De acuerdo con las siguientes 
preguntas:
¿Qué lugar le genera felicidad?
¿Qué lugar le genera enojo?
¿Qué lugar le genera tristeza?
¿Qué lugar le genera miedo?
¿Qué lugar le genera indiferencia?
Para cada pregunta se entregó un emoticón (miedo, enojo, 
felicidad, indiferencia) que de manera individual pegaron en 
la fotografía aérea. También se preguntó sobre las diversas 
actividades que desarrollan en el barrio, con las siguientes 
preguntas:
¿Qué actividades haces en el barrio?
¿Si tuviera que elegir un lugar para dormir en el barrio cual 
sería?
¿Dónde vive?
¿Dónde se reúne con su parche?
¿Hay un sitio o varios para descansar y fumarse un porro? 
¿Dónde quedan?
¿Dónde trabaja? (como reciclar, ventas ambulantes, etc.)
¿Si tiene una urgencia médica que haría? ¿Dónde?
Estas últimas preguntas, se relacionaron de igual manera por 
medio de imágenes que se pegaron en la fotografía aérea. 




- Imágenes lugares cotidianos
Fundación Funasa: Fundación sin Ánimo de lucro 
en pro de los niños vulnerables.
Objetivo:
Comprender la situación que ha afectado a un sector, a partir 
de un análisis zonal por parte de los niños que habitan el lu-
gar, para una mejor formulación de lo que se busca.
Objetivos Específicos:
• Demostrar el imaginario que tienen los niños del sector, me-
diante las emociones que perciben de ciertos lugares.
• Comprender mediante dibujos lo que esperan que sea su 
sector, para que haya una mejor apropiación.
• Generar una propuesta que incentive la integración de los 
habitantes, de manera que se logre llegar a un conceso del 
ideal del lugar.
Actividad 1:
Mediante imágenes tomadas de los diferentes lugares del sec-
tor, los personajes identificaron según su propio criterio. De 
acuerdo con las siguientes preguntas:
¿Qué lugar le genera felicidad?
¿Qué lugar le genera enojo?
¿Qué lugar le genera tristeza?
¿Qué lugar le genera miedo?
¿Qué lugar le genera indiferencia?
Para cada pregunta se les entrego un emoticón (miedo, eno-
jo, felicidad, indiferencia y tristeza)
Materiales
-Pegatinas de los emoticones:
-18 fotografías impresa en total
-4 pliego de papel periódico
Actividad 2
Se llevo a cabo la lectura de una metáfora (La princesa y su 
hogar ideal), de manera que se identifiquen, para que reali-
cen dibujos de cómo se imaginan el sector de acuerdo con las 
siguientes preguntas:
¿Cómo se imagina el espacio?
¿Qué cambiaría del lugar?
¿Qué le gustaría mejorar?
Materiales







En total asistieron aproximadamente 44 niños, donde el me-
nor tenía la edad de 5 años y el mayor 15.
Logramos entender que el barrio no es el mejor lugar para los 
niños, debido a que muchas de sus calles les genera indigna-
ción, y son aquellas zonas donde se ve mucho deterioro; hay 
défi cit de espacio público, pero también vemos que se sien-
ten más cómodos en su casa, independientemente de dónde 
queda; otra emoción que causa gran furor es el miedo, de 
donde se evidencia que es demasiado inseguro. Los lugares 
que les genera tristeza se encuentran ubicados en la parte 
peligrosa, según lo analizado anteriormente en el imaginario 
externo.
Resultados
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En total asistieron 20 personas, desde habitantes de calle, 
hasta residentes del sector, de todas las edades.
Estos fueron los resultados:
Conclusión 
Nos pudimos dar cuenta que la calle más dinámica del sec-
tor es la 22, a causa de que se llevan a cabo la mayoría de 
actividades, es decir aquí se trabaja, se vive y se parcha, por 
lo que se espera sea uno de los lugares con un alto grado 
mejoramiento; por otro lado se van categorizando según la 
actividad que se realiza, es así como la carrilera es un lugar 
que usan para dormir, los parques Paloquemao y Santa Fé 
son los que mayor concurrencia presentan de habitantes de 
calle, ya que allí es donde suelen consumir. Por último, mu-




De la actividad de los dibujos podemos concluir que los niños, 
esperan lugares tranquilos, donde puedan tener su propio 
hogar, un sector con grandes edificios, un espacio para com-
partir, que los haga sentir seguros y disfrutar de su niñez, es 
por eso por lo que disfrutan tanto tiempo estar en la funda-
ción, porque es un lugar donde comparten con amigos y los 
cuidan mucho.
Conclusión
Nos pudimos dar cuenta que los niños no sientes miedo en 
los lugares que desconocen, sino que por el contrario es en los 
que conocen, a simple vista les ocasiona enojo apreciar cómo 
se ha ido afectando el lugar, sueñan con que sea tranquilo y 
lleno de vida. Buscan especialmente un lugar dónde puedan 
pasar el rato, algo más futurista e incluso que se cuide el me-
dio ambiente, con ideas ecológicas.
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Conclusiones   
Después de estos resultados nos damos cuenta de que lo 
puntos más importantes para intervenir vienen siendo los si-
guientes:
• Esta zona es la más peligrosa del sector, debido a que pre-
senta la mayor tasa de homicidios en los mártires, es la zona 
con mayor inconformidad por los habitantes del sector, a 
causa de que se invade el espacio público, ya que las motos 
se encuentra por toda la calle.
• Existe un gran numero de casas abandonas en el barrio, 
que han ocasionado un deterioro del sector, estos son nodos 
de venta de estupefacientes.
• Los parques de Paloquemao y Santa Fé, presentan  mayor 
confl uencia de habitantes de calle, debido a que es un lugar 
de reunión y consumo
• La calle 19 y la carrilera viendo siendo zonas invadidas por 
las habitantes de calle.
• La zona de trabajadoras sexuales trans (transexuales: perso-
na que se identifi ca con el generó opuesto, transgénero: per-
sona que no corresponde al genero asignado) , es una área 
compleja debido a que se presentan grandes rivalidades en-
tre ellas, puesto que el trabajo es algo difícil.
• La calle 22 es la zona que presenta mayor actividad en el 
lugar, allí es donde trabajan, viven y hasta se reúnen,presen-
ta un gran número de vendedores ambulantes
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Criterios
Se llevaron a cabo unos criterios de intervención para el sec-
tor de La Favorita, promoviendo la transformación del ima-
ginarios, se dividieron en 5 puntos primordiales a intervenir: 
locales de motos, trabajadoras sexuales, casas abandonadas, 
habitantes de calle y residentes.
Con base en los resultados obtenidos de la investigación de 
imaginarios externos e internos, con ayuda de los habitantes.
Luego de esto se realizó un diagnóstico general acerca del 
sector y lo que podría generar una gran transformación.
Presentación
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Trabajadoras Sexuales Locales de Motos 
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Habitantes de Calle Casas Abandonadas 
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- El sector de La Favorita es una zona bastante compleja, 
que presenta situaciones demasiado vulnerables, pero sin 
embargo es un lugar que ha sido muy abandonada por el 
Gobierno; donde se han ido apropiando mucho los capos del 
barrio, que al fi n de cuentas se busca lo mejor para todos.
- Nos muestra también la historia que ha tenido el país y 
como ha cambiado a raíz de la violencia y hasta donde he-
mos sabido llegar, y con tan sola una pequeña parte puede 
transformarlo tanto.
-Por último también se evidencia como el sujeto aunque dice 
ser independiente puede infl uenciarse tanto por los demás 
inconscientemente, y lo fundamental que es relacionarse; in-
cluso con el mismo entorno, hasta el punto de que se genera 
una estigmatización de acuerdo con lo que creemos es co-
rrecto según lo que nos han inculcado.
Conclusiones 
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